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i-!:IMSA 
ILLINOIS MATHEMATICS AND SCIENCE ACADEMY 
Convocation 
August 26, 1991 
A Pioneering Educational Community 
"The important thing is not to stop questioning. 
Curiosity has its own reason for existing. One cannot 
help but be in awe when he contemplates the mys­
teries of eternity, of life, of the maNelous structure of 
reality. It is enough if one tries merely to comprehend a 
little of this mystery every d�y. Never lose a holy 
curiosity." 
- Albert Einstein
Convocation Ceremony 
Fermi National Accelerator Laboratory 
7:30 P.M .. 
Opening Selections 
Processional 
Welcome 
Introductions 
Musical Selection 
Keynote Speaker 
Recessional 
"Carmin Fantasia" 
by George Bizet 
"Theme from Pink Panther" 
by Henry Mancini 
"Rondeau" 
by Jean Joseph Mouret 
Dr. John Peoples 
Director 
Fermi National Accelerator Laboratory 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
Executive Director 
Walter Lee 
Student Council President 
Dr. Stephanie Pace Marshall 
"That's a Plenty" 
by Lew Pallack 
Dr. Donald L. Correll 
Associate Program Leader. Laser Programs 
Lawrence Livermore National Laboratory 
"The Promise of Fusion" 
"Procession of Nobles" 
by Rimsky-Korsakov 
Reception in Atrium 
John Baird 
G. Carl Ball 
Dr. Lariy Braskamp 
Fred Conforti 
Sheila Griffin 
Caiy Israel 
BOARD OF TRUSTEES 
GaiyJewel 
Dr. Leon Lederman 
Robert Leininger 
John McEachern. Jr. 
Dr. David Mintzer 
James Pearson 
EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Dr. David Barr 
Dr. Marcelline Barron 
John Court 
Gail Digate 
Deborah Guffy 
Dr. Connie Jo Hatcher 
Dr. Michael Palmisano 
Dr. George.Rink 
Jesus Manuel Sosa 
MaJVin Strunk 
Dr. Richard Wagner 
Dr. Benjamin Williams 
Ted Parge 
Dr. LuAnn Smith 
Catherine Veal 
Gregg Worrell 
SUPERVISORS AND SUPPORT-LEADERSHIP STAFF 
Paula Altekruse 
James Baker 
Susan Bernal 
Nancy Bodenhorn 
James Bondi 
Thomas Brandenburg 
Rick Biyant 
Brenda Buschbacher 
Barbara Cleaiy 
Phil Collins 
Dr. Peggy Connolly 
Ron Cripe 
Dr. Ray Dagenais 
Harris Davis 
Rob Dixon 
Janet Akcakal 
Titu Andreescu 
Dalia Bach 
Carol Baness 
Sandra Bauer 
Sandra Sodini 
Dr. Charles Cannon 
Michael Casey 
Dr. Laurence Chott 
Socorro Cintron 
Brenda Crosby 
Michael DeHaven 
Dr. Richard Dads 
Ruth Dover 
Sue Eddins 
Arthur Evenchik 
Dr. Edwin Goebel 
Dr. Dana Goodman 
Barbara Greenburg 
Kenneth Guest 
Charles Hamberg 
Murad Alam 
Brian Bazan 
Arthur Bergren 
William Burkhardt 
Kelly Connerton 
Curt Dawson 
Shondra Fiye 
Jose Guardado 
Stephen Gutierrez 
Jamie Haenisch 
Eugenia Foster 
Marti Guarin 
Nancy Hall 
Ann Hanson 
Jeritha Henriksen 
Patricia Jelen-Anderson 
Chns Jocius 
Tim Klomhaus 
Elissa Laird 
Carolyn Leifheit 
Cheri Long 
Charles Maddox 
Debbie McGrath 
Cheiyl McGuirk 
FACULTY 
Dr. Robert Hattaway 
Diane Hinterlong 
Bernard Hollister 
Lily Huberman 
Dr. Mark Horrell 
Chris Kawa 
Richard Kick 
Dr. Yuriko Kiguchi 
Dr. Riva Kuhl 
Patrick LaMaster 
Mark Lewis 
Michael Long 
John Martin 
Diane Martling 
Patrick McWilliams 
Norman Merczak 
George Milauskas 
Rosalind Moore 
Ed Moyer 
Dr. Christian Nokkentved 
Margaret Park 
RESIDENT COUNSELORS 
Stephanie Helms 
Pam Lathrop 
Maiy Beth McCarthy 
Keith McIntosh 
Dawn Medley 
John Neidy 
Crystal Ormsby 
Brian Quinby 
Dennis Schmitt 
Christopher Sherpit1s 
Eric McLaren 
Marlene Meegan 
Jill Mosshamer 
Dr. Diann Musial 
Joe Prieto 
JudyOuick 
Maiy Ellen Regan 
Glenn Schwartzwalder 
Dinah Simmen 
Brian Sorge 
Ogden Spruill 
Brian Thornburg 
Robert VanValzah 
Kim Vitek 
Dr. Ronald Pine 
Barbara Reardon 
Martha Regalis 
Hilaiy Rosenthal 
Mark Running 
Clay Sewell 
Willa Shultz 
Michael Sloan 
John Stark 
William J. Stepien 
Vernon Strong 
Dr. Susan Styer 
Susanne Sugrue 
Barbara Taylor 
John Thompson 
Joseph Traina 
Maiy VanVerst 
Ron Vavrinek 
Dr. Jim Victoiy 
Dr. David Workman 
Gretchen Stauder 
William C. Stepien 
Andrea Swenson 
Jay Thomas 
Jeff Thomas 
Gregg Weaver 
Laura Weaver 
Barbara Wilson 
Jodi Vi/yeth 
Frank Yudzentis 
